




氏 名 村 卜 暫彦
村上哲彦氏の博士論文審査申請に基づいて,同 氏の学位論文 「テキスタイルセンサー
の検知圧力に関する研究」について審査を行った。学位申請論文を審査委員全員で検討





して圧力を検知できるテキスタィルセンサー(以 下,セ ンサー と称する}にっいて,セ
ンサーの検知する圧力 〔検知圧力)の応答特性,耐 久性などの特性,織 物規格とセンサ
ーの特性 との関係を明らかにすることを目的としてお り,7章 で構成される.
第1章 では,本研究の目的や背景,既 往の研究,本 論文の構成について述べている。















第7章 では,本 論文のまとめ,今 後の課題や展望について述べている、
以 ヒ,村上哲彦氏の学位申請論文は,そ の内容について学術的価値があり,また記述
及び剰窃チェック結果も問題がないので,博 士の学位に相当すると判断できる,ま た繊
維先端工学講座の学位申請基準も充足 している。
以上の結果を総合 して,博十論文審査は 「合格」と判断する。
